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La presente tesis tiene como finalidad determinar La Seguridad Turística que percibe 
el turista en el Distrito de Ascope año 2018. La metodología de investigación es 
aplicada y descriptiva, con un diseño no experimental. Para esta investigación la 
demanda turística está compuesta por los turistas nacionales y extranjeros que 
visitan el distrito de Ascope y la muestra está conformada por un numero de 81 
turistas. Para realizar la obtención de datos se realizó la entrevista y la encuesta que 
para ello fueron validados por tres personas especializados en el tema, donde se 
aplicó la escala de Likert, teniendo los niveles del 1 al 5 siendo los siguientes: 
totalmente de acuerdo, desacuerdo, adecuado, de acuerdo, muy de acuerdo, y los 
instrumentos  fueron aplicados al distrito de Ascope. La percepción fue medida en 
tres niveles que son los siguientes: Bueno, regular y malo que fueron posteriormente 
procesadas para la elaboración de tablas y gráficos y así poder cumplir con los 
resultados del estudio. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se propone un plan de 
mejora que permita optimizar la percepción del turista frente a la seguridad turística 
en el distrito de Ascope, identificando las causas del problema, análisis foda, 
proponiendo un Full Day, también identificando las áreas de mejora y la línea de 
acción a seguir para brindar una solución a la problemática encontrada a través de 

















The purpose of this thesis is to determine the Tourist Security that the tourist 
perceives in the Ascope District in 2018. The research methodology is applied and 
descriptive, with a non-experimental design. For this investigation, the tourist demand 
is composed of national and foreign tourists who visit the Ascope district and the 
sample is made up of a number of 81 tourists. To carry out the data collection, the 
interview and the survey were carried out, which were validated by three people 
specialized in the subject, where the Likert scale was applied, having the levels from 
1 to 5 being the following: totally agree, disagreement , adequate, agree, strongly 
agree, and the instruments were applied to the Ascope district. The perception was 
measured in three levels that are the following: Good, regular and bad that were 
subsequently processed for the elaboration of tables and graphs and thus be able to 
comply with the results of the study. According to the results obtained in the research, 
an improvement plan is proposed to optimize the perception of tourists against 
tourism security in the Ascope district, identifying the causes of the problem, forensic 
analysis, proposing a Full Day, also identifying the areas of improvement and the line 














1.1. Realidad Problemática: 
 
El turismo es considerado un factor importante puesto que genera actividades 
económicas y culturales además de ofrecer diversas experiencias gratificantes 
ya sea por su cultura, tradiciones, gastronomía, del lugar visitado. El turista 
tiene como fin conocer aquella ciudad visitada, sin importar la manera o el 
método de la realización del viaje, buscando tener recuerdos inolvidables y un 
servicio de calidad. 
 
Por ende, es necesario que los lugares que son visitados recurrentemente por 
turistas cuenten con los requisitos básicos para ofrecer un servicio optimo, sin 
embargo, existen lugares que no cuentan con el apoyo del Estado  ni tampoco 
el financiamiento  de las empresas públicas y privadas y por ende no se puede 
garantizar una estadía tranquila al turista,  como lo es el Distrito  de Ascope, el 
cual, presenta inconvenientes puesto que sus carreteras se encuentran en mal 
estado, choferes irresponsables, buses antiguos, huelgas, asaltos y robos en 
las carreteras, así como también, carencia de empresas turísticas.   
 
Cabe resaltar que, cada turista tiene una necesidad, requerimientos, y 
percepción, que se tiene que evaluar con precaución, así también es necesario 
que cada poblador se encuentre en la facultad de brindar información 
adecuada a un turista, pues ello facilitaría la estadía de éste.  Según la OMT, 
es importante coadyuvar la identificación para poder realizar un viaje teniendo 







1.2. Trabajos previos: 
Para guiar a la investigación se recurrió a temas que abordan La seguridad 
Turística. 
 
A nivel Internacional 
 
Ascanio (2012) en su artículo titulado: “La seguridad turística en el Pacífico 
Americano” publicado en la International Journal of Safety and Security in 
Tourism & Hospitality, en la ciudad de Caracas – Venezuela, Vol.1 (2). 
 
Se concluye: 
Aplico la importancia turística y la seguridad e inseguridad con el 
propósito de medir la incidencia en la decisión del destino por parte de 
los turistas, es por ello que existen muchos medios de poder realizar 
cambios a favor del destino no dañando la imagen del lugar por 
factores comunes (p 20-27). 
 
Villalba (2016) en su tesis “Diagnóstico de la situación actual de la seguridad 
en el turismo del cerro Santa Ana, área de la regeneración urbana del cantón 
Guayaquil” En donde utilizó la metodología científica que, para basar su 




Generar la confianza del turista al desplazarse en sitios turísticos sin 
que estén inseguros y disfruten el destino escogido, busca fortalecer la 
seguridad y la percepción del lugar que genera al turista (p.100). 
 
De la Torre Álvarez, Toubes, (2016). En su tesis titulada “El tratamiento de la 
seguridad turística en Brasil en los medios de comunicación españoles ante 
de los Juegos Olímpicos de Río 2016”. En donde el método que utilizo fue 
cuantitativo para luego obtener una interpretación cualitativa y la técnica que 




La seguridad es un tema muy abordado en donde el turismo está 
siendo amenazado de forma directa ante una mala imagen de un 
destino turístico y por ello proporcionaron la percepción de la 
seguridad turística basándose en las teorías de riesgo turístico que 
tiene conexión sobre la seguridad ciudadana, ambiental, terrorismo, 
sanitaria que influye de manera imprevista sobre la imagen de Brasil 
(p.29). 
 
A nivel Nacional  
 
Nuñez y Jigash (2016) en su tesis detalla: “La seguridad turística y su relación 
con la responsabilidad social de las entidades del sector turismo en el centro 
histórico de Arequipa – 2014” El cual la metodología es aplicada y para tener 
sus resultados utilizó la observación y la encuesta.  
 
Se concluye: 
Hace un hincapié de la peculiaridad de la seguridad turística llevando 
a cabo un estudio de madurez social que involucra la gestión pública y 
privado así mismo hace una meditación sobre la participación de la 
población. Indica que es importante ayudar a resolver las necesidades 
del turista haciendo un análisis de responsabilidad social y aso ver si 
ver si existe relación entre las dos variables (p.129). 
 
Diaz y Lama (2015) en su tesis sustenta: “Estudio de la satisfacción de los 
turistas extranjeros que visitan el poblado de barrio florido y alrededores, 
periodo 2014” El cual la metodología es descriptiva utilizando técnicas e 
instrumentos como la entrevista y la encuesta.  
 
Ayuda a potenciar el turismo en base del turismo rural sostenible ,ya 
sea constumbres,cultura ,tradicones  que permitan la calidad de vida 
del poblador referente que a la zona rural,que genera empleo 




A nivel Local 
 
Falen (2015) en su tesis “Percepción de la seguridad del turista extranjero en 
la ciudad de Trujillo, año 2014”. El método que utilizo fue descriptivo y las 
técnicas aplicadas fueron la entrevista y la encuesta.  
 
Se concluye:  
La tecnología es de gran ayuda al turista porque se interesan por el 
destino y averiguan más acerca de ellos, pero no se brinda toda la 
información detallada y una de ellas es la seguridad. Tiene como 
objetivo la apreciación de la protección al turista (p.72). 
 
Albites (2014) en su tesis “La gestión turística municipal y el desarrollo del 
distrito de Cascas provincia Gran Chimú Región la Libertad 2013-2014”, El 
método que utilizo fue descriptivo y las técnicas aplicadas fueron la entrevista 
y la encuesta.  
Se concluye:  
 
La gestión municipal se efectúa de manera regular y Cascas al 
ser un destino turístico no posee un trabajo del todo 
contundente, sin embargo, se encuentra en vías de desarrollo 
pues se encuentra en proceso de consolidación (p. 131). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Turismo  
             OMT (2006) lo define como:  
 
“Un acontecimiento colectivo, educacional y financiero que tiene 
conexión con actividades con la gente en los sitios en los que están ya 
sea dentro de su país de origen o en el exterior del lugar que habitan y 
tiene gran variedad de razones que genera decisiones que son privadas 





El nombre de estas personas es conocido como excursionistas, 
visitante, turista, etc. ya sea morador o no morador por ende el turismo 
abarca una función de la cual abarca un consumo por derecho al 
disfrute.”  
 
Monchón (2004) considerando:  
 
La estadística de las naciones unidas define al turismo como un grupo 
de personas que realizan actividades en distintos viajes y permanecen 
en distintos lugares que no es el lugar de origen por un poco tiempo y 




Ley General de Turismo N° 29408: define al turista como: 
 
“Cualquier individuo que realice un viaje de un destino a otro, diferente 
de su lugar de origen, que se encuentra al menos una noche en el lugar 
que se visitase, aun así, no se tenga que pagar por un establecimiento 
y cuyo principal motivo es el ocio, u ocupación de un periodo disponible 
ya sea de: ocupaciones, peregrinaciones, salud, u otra diversa función 




        ONU (1948) menciona: 
 
En el artículo 3, “Toda persona tiene el privilegio a la vida, a su albedrío y 
tranquilidad de ser.”  
 
El tener derecho a la vida manifiesta tranquilidad, paz en cualquier lugar 






Granados (2010) en su investigación “Seguridad turística”, red interamericana de 
gestión de la seguridad turística.  
 
Cuando se refiere a seguridad ciudadana se refiere a una disposición de refugio 
integro de los individuos de las cosas que ayudan para prevenir  accidentes, 
amenazas para poder desarrollar un tiempo adecuado  para desarrollar los 
derechos humanos que se mantienen hasta hoy, es por ello que cuanta con 
cuatro componentes que son: marco legítimo , estructura procesal, esquema 
presidiario y vigor de  convicción y para ello se define seguridad comunitaria 
como: una referencia palpable que se considera al residente el planteó, 
evolución  y comprobación sobre las leyes de seguridad. 
 
La seguridad en el turismo es versátil sobre la seguridad ciudadana y se tiene 
que analizar siendo parte de un conjunto de protección, pero son sus propios 
indicadores o ejes de trabajo (p. 32). 
 
  Grünewald (2012) define:  
 
“La seguridad en la actividad turística, la percepción desde la óptica de la 
demanda” menciona que: 
 
El tener protección al visitante, es poder brindar un cuidado de la 
existencia, salubridad, moralidad corporal, psicología y capital del 
turista, entidades de servicio y grupos de personas que forman una 
sociedad receptora.  
 
La persecución firme de satisfacción del ser humano tiene como 
finalidad que la vida tenga suelto que sea destinado a la recreación, 





Las necesidades de la demanda turística: 
 
Menciona que el hombre llega un tiempo donde cumple con todas las 
condiciones para evadirse de las labores cotidianas, donde uno pueda 
disfrutar el descanso, actividades, la diversión, para que pueda tener un 
mejor rendimiento en el trabajo y sea con mayor éxito y una de ellas es 
la función del ocio como diversidad de actividades socio culturales, 
brindando un tiempo de relajo, disfrute ya sea en los lugares a visitar 
como actividades deportivas u otros motivos (p.10). 
 
Las conductas dominantes de la demanda: 
 
Una de ellas es el tiempo libre como ya se mencionó, pero se debe 
considera el comportamiento del desarrollo de esas actividades ya sean 
en conjunto o individual que tengan una motivación de búsqueda mayor 
a obtener un estado de bienestar integral que pueda ser al realizar un 
viaje ya que el visitante busca satisfacer sus necesidades al ofrecer sus 
vacaicones que buscan servicios turísticos y que el producto sea bueno 
(p.11). 
 
Percepción sobre seguridad: 
 
La tranquilidad más conocida como seguridad, se da a interpretar 
conforma a la condición propia que permite discernir y lograr 
desplazarse de un territorio con peligro real y fuerte (p12). 
 
La deficiente protección forma una disputa, impacto y enfrentamiento de 
aptitud y justo. Así mismo la protección forma parte cada vez más sobre 
las exigencias propias de la demanda durante el tiempo libre (p.12). 
 
Una de las guías de valuación de la persona de valoración del hombre 
en el mismo tiempo de progreso en las actividades turísticas que forma 
parte de una progresión del requerimiento que se considera 




Bonini (2010) define: la percepción de la seguridad en los destinos turísticos y 
las actividades turísticas. 
 
Menciona que la percepción de la seguridad en los destinos son 
referentes a las actividades turísticas que evalúa el comportamiento de 




Dimensiones De La Seguridad: 
 
Según Grünewald (2012), afirman existen las siguientes dimensiones en la 
seguridad turística:  
 
 Seguridad pública: sistema que permite el libre desplazamiento del 
turista por el destino, disminuyendo el porcentaje de situaciones de 
conflicto, principalmente los hechos delictivos – casos de robos y 
hurtos – y los accidentes. 
 
 Seguridad social: sistema que permite el libre desplazamiento del 
turista por el destino ante problemas sociales como el terrorismo, 
movilizaciones, huelgas, etc. y problemas sociales como las 
adicciones y la prostitución.  
 
 Seguridad médica: sistema de prevención, emergencia y protección 
médica al visitante antes de viajar o durante su desplazamiento en el 
destino turístico. 
 
 Seguridad informativa y de facilitación: sistema de comunicación que 
permite el conocimiento de la oferta del destino y los sistemas 




 Seguridad en la recreación y en eventos: sistema que permite la 
protección durante una actividad recreativa o durante la realización o 
participación de un evento deportivo, musical, recreativo, etc. del 
visitante del destino. 
 
 Seguridad vial y del transporte: sistema que permite el libre y seguro 
desplazamiento por las vías de comunicación del visitante desde la 
salida del lugar de residencia habitual hasta su regreso al mismo. 
 
 Seguridad ambiental: sistema que permite la protección de las 
personas en espacios naturales ya ante problemas climatológicos. 
 
 Seguridad de los servicios turísticos: sistema que permite la protección 
del turista durante el desplazamiento por los distintos establecimientos 
de servicios turísticos y recreativos (hotel, restaurante, agencia de 
viajes, etc.,) del destino turístico (p.13). 
1.4. Formulación Del Problema 
¿Cómo es la percepción del turista sobre la seguridad turística en el distrito 
de Ascope en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Conveniencia: 
Este estudio beneficio al sector local generando así un mayor turismo, 
brindando seguridad turística, cabe resaltar que será al turista nacional y 
extranjero generando una mayor tranquilidad al desplazarse de un lugar a otro 
logrando experiencias inolvidables. 
Relevancia social:  
La investigación beneficio al sector local para generar un plan de protección 
al turista, ya que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico y de 





Implicaciones prácticas:   
En esta investigación se observó cómo los factores de seguridad turística 
logran analizar la perspectiva del visitante que suelen tener planificadas sus 
vacaciones y además permitirá contribuir con mantener un distrito confiable 
y en desarrollo en Ascope. 
 
Valor teórico:  
En este trabajo de investigación se logró con ayuda de la información ya 
brindada de algunos autores que afirman y apoyan a las variables, brindando 





En el presente trabajo de investigación se realizó con la utilización de los 
instrumentos que se realizarán bajo teorías respaldadas mediante el 
cuestionario y la entrevista donde la técnica será la encuesta y  el cuestionario 
de una entrevista  con el propósito de poder resolver los objetivos plasmado 
en dicho proyecto. 
 
1.6. Hipótesis 
Hi: La percepción del turista sobre la seguridad turística en el distrito de 
Ascope es media en el año 2018.  
Ho: La percepción del turista sobre la seguridad turística en el distrito de 
Ascope es baja en el año 2018.  
Ha: No existe una percepción del turista fiable sobre la seguridad turística 





1.7.1. Objetivo general: 
Determinar el nivel de seguridad turística que percibe el turista en el distrito 
de Ascope en el año 2018. 
1.7.2. Objetivo específico: 
𝑂1  Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad pública en el 
distrito de Ascope año 2018 
𝑂2  Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad social en el 
distrito de Ascope año 2018 
𝑂3  Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad medica en el 
distrito de Ascope año 2018 
𝑂4  Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad vial y de 
transporte en el distrito de Ascope año 2018 
𝑂5  Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad en los servicios 
turísticos en el distrito de Ascope año 2018 
𝑂6  Proponer un plan de mejora para fortalecer la seguridad turística 
en los puntos más débiles que tiene el distrito de Ascope en el año 
2018. 
II. Método 
2.1. Diseño de investigación: 
La investigación es de tipo de estudio es investigación descriptiva, puesto que 
la finalidad es describir la percepción del turista frente a la seguridad turística 
en el Distrito de Ascope que se ejecutará en un periodo determinado. 
 
El cual el diseño de investigación es no experimental debido a que no se   
manipula ninguna variable. 
El enfoque es de la investigación es enfoque mixto puesto que se realizarán 




 Seguridad Turística  
      
 
                                     M                                               𝑂𝑋 
 
 Donde:  
  M: Hacia los turistas del distrito de Ascope  
 𝑂𝑋:      La Seguridad Turística 
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(2012) define: “ 
La seguridad 
turística  es la 
protección de la 
vida, de la salud, 
de la integridad 
físcia,psicológica 





















la ficha de 
registro de 
datos 
Seguridad Pública percepción del turista sobre la protección 









percepción del turista sobre los conflictos en 
el destino turístico. 
percepción del turista sobre los actos 
delictivos ocasionales en el destino turístico. 
Seguridad Social percepción del turista sobre los disturbios y 
pactos de corrupción en el destino 
percepción del turista sobre los problemas 
sociales (huelgas) del destino. 
Seguridad Médica percepción del turista sobre los sistemas 
integrados para prevenir accidentes y /o 
emergencias en el destino. 
percepción del turista sobre la protección de 
seguros médicos existentes en el destino. 
Seguridad vial y de 
transporte 
percepción del turista sobre la libertad para 
transitar en el destino 
percepción del turista sobre la seguridad en el 
desplazamiento. 
Seguridad en los 
servicios turísticos 
percepción del turista en el uso de los 
servicios turísticos. 
percepción del turista en el disfrute de los 
servicios turísticos  
percepción del turista en relación del destino 
turístico. 
Nota: Teoría extraída para determinar la seguridad turística que percibe el turista en el distrito de Ascope año 2018, basándose en las dimensiones de la variable 
de la Seguridad turística que se encuentran basada en GrÜnewald (2012). 
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2.3. Población y muestra: 
Población: 
Esta constituida por turistas que visitaron el distrito de Ascope siendo 416 
nacionales y 62 internacionales. 
(Fuente: recopilación de datos de la Municipalidad Distrital de Ascope) 
 
Esto aplicado a un nivel de confianza de 95% y margen de error de 10% 
sale un total de 81 turistas tanto nacionales como extranjero que se 
aplicarían los instrumentos. 
 
Muestra:  





𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 
𝑛 =
478(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5













N = Tamaño de la población (N =478) 
Z = Nivel de confianza (1.96) 
p = Porcentaje de error y fracaso (0.5) 
q = Porcentaje de error y fracaso (0.5) 
e = Error muestral (0.10)  








Se presentará la única variable la seguridad turística, en el que la técnica 
usada fue la encuesta y la entrevista cuyo instrumento es el cuestionario y 
la guía de entrevista. 
 







Recolección de datos: 
El  instrumentos fueron elaborados por el mismo autor; donde se ejecutó la 
encuesta, dirigido a los turistas  y la entrevista que fue dirigida a la autoridad 
del municipio del Distrito de Ascope. 
 
Validez y Confiabilidad 
Se tomó el criterio de validación por tres expertos que tienen conocimientos 
sobre el tema, como también los instrumentos son validados considerando 
solo las dimensiones del presente trabajo de investigación. 
 
 Los instrumentos fueron validados por: 
- Dr. Elena Zapata Mendoza 
- Mg. Leli Violeta Velásquez Viloche 











Para obtener la confiabilidad se aplico una muestra piloto de 30 turistas del 
Distrito de Ascope, donde se calculó el coeficiente de alfa de Cronbach del 
instrumento, ya que la encuesta fue elaborada en una escala basada en 
tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. 
Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.702 para el instrumento de Seguridad 
Turística lo que indica que el instrumento presenta un nivel de confiabilidad 
respetable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Este trabajo de investigación se hizo   a través del cuestionario, para 
determinar la percepción del turista, así mismo se realizó la  entrevista a la 
autoridad correspondiente que es el municipio para conocer la situación del 
distrito para poder saber el estado actual para poder proponer el plan de 
mejora de los puntos más débiles que corresponde a dicha variable en 
donde toda investigación será expresada en programas como el Microsoft 
Excel, Microsoft Word junto con el Microsoft  Power Point y otros programas 
más que generara datos correctos sin alteraciones y para ello se obtendrá 
resultados a través de métodos estadísticos expresados en tablas, gráficos 
en barra o de sectores expresados en porcentaje en el cual ayudara a 
obtener información acerca de la seguridad turística que perciben los 
turistas en el distrito  de Ascope año 2018. 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetará:  
- La información presentada en la investigación no se aceptarán 
imitaciones, plagio, falsificación ni mucho menos copias. 
- En la presente investigación se respetará la prioridad de los 
autores que se han citado y el uso de las normas Apa. 
- Los resultados que se obtuvieron serán expresados sin ninguna 





3.1. Instrumento: Cuestionario de Percepción 
 
Objetivo 1: Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad pública en el 
distrito de Ascope año 2018. 
 
3.1.1. Seguridad Pública 
 
 
Figura 1: Percepción del turista respecto al conflicto social existente en el distrito de 
Ascope como un factor de bajo riesgo en la visita del lugar. 
 
De acuerdo con la figura 1 ,el total de los turistas encuestados, el 28% respondió que se 
encuentra “Completamente en desacuerdo”, el 22% respondió que se encuentra 



















Desacuerdo y el 13% se encuentra “De acuerdo”, entonces, se asume que la mayoría de 
los turistas manifiestan que el conflicto social existente en Ascope genera dificultad en el 
número de visitas de dicho lugar. 
 
 
Figura 2: Percepción del turista sobre los actos delincuenciales, la drogadicción, y otros 
problemas sociales del distrito de Ascope. 
 
 
De acuerdo con la figura 2 del total de los encuestados, el 69% se encuentra “completamente 
en desacuerdo” con el ítem, el 12% se encuentra solo “desacuerdo”, el 10% se presenta 
como indiferente, el  7% está en de acuerdo y el  2%, se encuentra “muy de acuerdo”, es 
decir, se asume que la mayoría de los participantes considera la delincuencia, drogadicción 
u otros problemas como un factor de riesgo psicosocial preponderante al momento de 




























Figura 3: Nivel de la dimensión Seguridad Pública  
De acuerdo con la figura 3 de los 81 turistas respondieron en la entrevista, el 31%, 
lo que representa a 25   turistas, se encuentra en un nivel regular, el 10% en un 
nivel alto y el 59% en un nivel bajo. Ello indica que los turistas se encuentran en un 

















Objetivo 2: Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad social en el 
distrito de Ascope año 2018 
 
3.1.2. Dimensión de Seguridad Social 
 
 
Figura 4:  Percepción del turista sobre los actos de corrupción en el distrito como un 
problema en la visita del lugar 
 
 
De acuerdo con la figura 4  del  total de los participantes, el 65%, mucho más de la 
mitad del total de los turistas  se encuentra “Completamente en desacuerdo”, el 17% 
respondió en Desacuerdo, el 11% muestra una aparente indiferencia, el  7% está “de 
acuerdo”, y el 0%, es decir, ningún turista, se encuentra “Muy de acuerdo” con la 
consigna dada; por ende, se asume que la mayoría de los participantes consideran 






















Figura 5: Percepción del turista sobre las huelgas como un problema al arribar al destino 
 
 
De acuerdo con la figura 5  del total de los turistas encuestados, el 56%, más de la 
mayoría, se encuentra “Muy de acuerdo”, el 20% está “de acuerdo”, el 15% manifiesta una 
posición en Desacuerdo, solamente el 7% se encuentra “Completamente en desacuerdo”, 
solo el 2% muestra indiferencia, ello da a relucir que la mayoría de los turistas creen que 
las huelgas no hacen más que generar impedimentos para aquellas personas que quieren 
llegar hasta el lugar. Cabe resaltar que en la presente consigna no se evidencia un 
porcentaje significativo de personas que son indiferentes a este problema, por lo que se 























Figura 6: Nivel de la dimensión Seguridad Social 
 
De acuerdo a la figura 6 de los 81 turistas encuestados, el 33%, lo que representa a 
27 personas, se encuentra en un nivel regular, el 20% en un nivel alto y el 47% en 
un nivel bajo. Ello indica que los participantes se encuentran en un nivel Bajo 






















Objetivo 3: Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad medica en el 
distrito de Ascope año 2018 
 





Figura 7: Percepción del turista sobre un sistema adecuado que pueda prevenir los 
accidentes en el destino. 
 
De acuerdo con la figura 7  del total de los turistas encuestados , el 46%, se 
encuentra “Completamente en desacuerdo”, el 35% está en Desacuerdo, el 16% 
presenta una postura indiferente, solo el 2% manifiesta estar “Muy de acuerdo”, y el 
1% se encuentra solo “de acuerdo”, ello implica que la mayoría de los participantes 























de cualquier índole, siendo una pequeñísima parte de la población encuestada que 




Figura 8: Percepción del turista sobre la suficiencia en la protección de los seguros 
médicos para la visita del distrito. 
 
De acuerdo con la figura 8 del total de los visitantes, el 37% mantiene una postura 
“Completamente en desacuerdo”, el 30% se encuentra “de acuerdo”, el 22% se 
encuentra en Desacuerdo, el 7% se encuentra “Muy de acuerdo” con el ítem dado, y 
solo el 4% muestra indiferencia, ello revela que la mayoría de los turistas 





















necesarias durante la visita. Cabe resaltar que un 30% cree que los seguros podrían 





Figura 9: Nivel de la dimensión Seguridad Médica 
 
De acuerdo con la figura 9 de los 81 participantes, el 25%, que corresponde a 20 
turistas, se encuentra en un nivel Bajo, el 22% en un nivel alto y el 53% en un nivel 
alto. Ello indica que los visitantes encuestados se encuentran en un nivel Regular 
















Objetivo 4: Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad vial y de 
transporte en el distrito de Ascope año 2018 
 






Figura 10: Percepción del turista sobre la seguridad en el desplazamiento dentro 
del destino de Ascope 
 
De acuerdo con la figura 10 del total de los turistas, el 37% está “Completamente en 
desacuerdo”, el 32% se encuentra en Desacuerdo, el 16% manifiesta estar “de 
acuerdo”, el 15% se encuentra “Muy de acuerdo” con la premisa, y el 0%, es decir, 
ningún turista, muestra indiferencia, y, lo cual indica que la mayoría de los visitantes 























Figura 11: Nivel de percepción del turista sobre un adecuado transporte y vías de 
comunicación en el destino 
 
De acuerdo a la figura 11  del total de los visitantes, el 44% está “Muy de acuerdo”, el 
26% manifiesta estar de acuerdo, el 20% afirma estar en Desacuerdo, el 10% está 
“Completamente en desacuerdo”, y el 0%, es decir, ningún turista muestra 
indiferencia, ello indica que gran parte de la población se encuentra satisfecha con el 
transporte y vías de comunicación que presenta el destino, siento en total un 30% de 





























Figura 12: Nivel de la dimensión Seguridad Vial  
 
 
De acuerdo a la figura 12 de los 81 viajeros, el 49%, lo que representa a 40 turistas, 
se encuentra en un nivel regular, el 21% en un nivel alto y el 30% en un nivel bajo. 
Ello indica que los participantes se encuentran en un nivel Regular respecto a la 
dimensión de Seguridad Vial. Asimismo, el nivel Regular dista de un 19% equivalente 





















Objetivo 5: Identificar la percepción del turista respecto a la seguridad en los 
servicios turísticos en el Distrito de Ascope año 2018. 
 
 




Figura 13: Satisfacción de la percepción del turista sobre el disfrute de servicios 
turísticos. 
 
De acuerdo con la figura 13 el total de los turistas, el 32% está “Muy de acuerdo” con 
el ítem, el 22%  se  encuentra “Completamente en desacuerdo”, el 21% muestra 
desacuerdo el 17% manifiesta estar en de acuerdo y solo el 8% muestra indiferencia, 
ante ello se puede inferir que la mayoría de los turistas muestra satisfacción en 
cuanto a los servicios turísticos brindados, sin embargo, es necesario destacar que 
el 22% de dicha población encuestada está en completo desacuerdo con la 
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Figura 14: Percepción del turista sobre la seguridad en relación al destino turístico 
en manera general 
De acuerdo con la figura 14 del total de los visitantes, el 40% se encuentra “de acuerdo”, el 
20% se encuentra “Muy de acuerdo” con la premisa, el 19% se encuentra “Completamente 
en desacuerdo”, el 11% está en desacuerdo y el 10% se muestra indiferente, por ende, 
gran parte de turistas tiene una percepción de seguridad respecto al destino turístico en 



























Figura 15: Nivel de la dimensión Seguridad en los servicios Turísticos  
 
De acuerdo con la figura 15 de los 81 turistas el 59%, es decir, más de la mitad de 
encuestados, representando a 48 personas, se encuentra en un nivel Alto, el 27% 
en un nivel regular, referente a 22 personas y el 14% en un nivel bajo, equivalente a 
11 personas. Ello indica que los participantes se encuentran en un nivel Alto respecto 
a la dimensión de Seguridad Pública, por lo que los turistas perciben una adecuada 





















Figura 16: Síntesis 
 
De acuerdo con la figura 16 la frecuencia de los niveles de percepción de seguridad 
indica que el 40% percibe la seguridad como un nivel bajo, especialmente en las 
dimensiones de seguridad pública y social. El nivel regular es percibido en un 40% 
respecto a las dimensiones de seguridad médica y vial. Finalmente, la percepción de 























Figura 17 : Síntesis por instrumento 
 
De acuerdo a la figura 17 la frecuencia de los niveles de percepción de seguridad turística en 
general indica que el 27% percibe la seguridad como un nivel bajo, el nivel regular es percibido 




















En la presente investigación, se propuso determinar la seguridad turística en 
el distrito de Ascope en el año 2018, así Ascanio (2012) logra vincular la 
importancia de la seguridad turística al momento de incidir en la decisión del 
destino, dotando de relevancia nuestras conclusiones ya que pone de 
manifiesto el valor de los estudios sobre seguridad, para la actividad turística.  
Asimismo, en la identificación de la percepción del turista respecto a la 
seguridad pública, Nuñez y Jigash (2016) hacen un hincapié de la peculiaridad 
de la seguridad turística desde el rol de las empresas y la ciudadanía de tal 
modo que se geste una adecuada responsabilidad social, estas conclusiones 
portan al presente trabajo de investigación en la medida que incorpora la 
participación de diversos actores que busquen promover la seguridad turística 
en la comunidad. Cabe señalar que se aplicó un cuestionario de percepción 
del turista hacia la seguridad turística y una entrevista a un especialista en el 
tema. En tal sentido, de los 81 participantes, el 31%, lo que representa a 25 
personas, se encuentra en un nivel regular, el 10% en un nivel alto y el 59% 
en un nivel bajo. De ello se puede concluir que los participantes se encuentran 
en un nivel Bajo respecto a la dimensión de Seguridad Pública. 
 
Para identificar la percepción del turista respecto a la seguridad social, se 
consideró el aporte de Granados (2010) en tanto que la seguridad ciudadana 
está vinculada a la actividad turística puesto que la integridad de los turistas, 
es también un asunto de derechos humanos, pues se trata de conservar su 
derecho a su desarrollo en condiciones de libertad e igualdad.  
 
Asimismo, cabe señalar que la seguridad en el turismo es versátil sobre la 
seguridad ciudadana y se tiene que analizar siendo parte de un conjunto de 
protección, hacia un respaldo integral del turista. Además, de los 81 
participantes, el 33%, lo que representa a 27 personas, se encuentra en un 
nivel regular, el 20% en un nivel alto y el 47% en un nivel bajo. De ello se 
puede concluir que los participantes se encuentran en un nivel Bajo respecto 
a la dimensión de Seguridad Social. 
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Con relación a la seguridad médica, el 25%, que corresponde a 20 personas, 
se encuentra en un nivel Bajo, el 22% en un nivel alto y el 53% en un nivel 
alto. Ello indica que los participantes se encuentran en un nivel Regular 
respecto a la dimensión de Seguridad Médica. Asimismo, sobre la seguridad 
vial el 49%, lo que representa a 40 personas, se encuentra en un nivel regular, 
el 21% en un nivel alto y el 30% en un nivel bajo. De ello se concluye que los 
turistas se encuentran en un nivel Regular respecto a la dimensión de 
Seguridad Vial. Asimismo, el nivel Regular dista de un 19% equivalente a 16 
personas del nivel Alto, de acuerdo a Bonini (2010) de hecho, la percepción 
de la seguridad en los destinos turísticos y las actividades turísticas concretas, 
por tanto el comportamiento de los viajeros potenciales y la actuación de los 
agentes comerciales, se ven determinados por la constatación de carencias 
objetivas en esta materia, el impacto mediático de los hechos de seguridad y 
su uso político, los tópicos y prejuicios culturales, la ignorancia y los factores 
psicológicos. 
 
Sobre la seguridad en servicios turísticos, Villalba (2016) propone la 
generación de seguridad en el turista para mejorar su percepción. Además, el 
59%, es decir, más de la mitad de encuestados, representando a 48 personas, 
se encuentra en un nivel Alto, el 27% en un nivel regular, referente a 22 
personas y el 14% en un nivel bajo, equivalente a 11 personas. Ello indica que 
los turistas se encuentran en un nivel Alto respecto a la dimensión de 
Seguridad de servicios turísticos, por lo que los participantes perciben una 
adecuada seguridad en cuanto a los servicios turísticos de la localidad. 
 
Por otro lado, se aplicó una entrevista a la autoridad correspondiente que es 
el municipio para conocer la situación del distrito que son expertos en el área 
que corresponde al turismo de la que se puede analizar en primer lugar que 
los recursos turísticos son pocos y los más destacados son el Cerro 
Cuculicote, la cuenca Hidráulica, La Botija, la laguna de San Bartolo y aun así 
está en un estado deteriorado. De ahí que, la comunidad puede tener recursos 
turísticos que se puede explotar, pero por falta de interés por parte de las 
autoridades, no tiene una buena gestión ya que hacen planes como la meta 
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38 desarticulados de la realidad distrital, centrándose en la provincia por lo 
que no se asumen efectivamente las acciones para desarrollar temas de real 
importancia como la seguridad turística dentro del área distrital. Por otro lado, 
se evidencia un descuido y falta de identidad y valoración de la población con 
su patrimonio ya que existe deterioro y contaminación del entorno que puede 
generar insatisfacción al visitante, que ha desarrollado una alta expectativa 
del destino. 
 
No obstante, en relación con la seguridad, el experto señaló que ésta es 
regular, si bien ha bajado la delincuencia, de igual manera se siguen 
manteniendo el robo de vacuno, las frutas y a veces a los turistas, pero muy 
pocas veces. 
 
Por tanto, La frecuencia de los niveles de percepción de seguridad indica que 
el 40% percibe la seguridad como un nivel bajo, especialmente en las 
dimensiones de seguridad pública y social. El nivel regular es percibido en un 
40% respecto a las dimensiones de seguridad médica y vial. 
 
Finalmente, la percepción de nivel alto es en un 20% para la seguridad 
turística. La frecuencia de los niveles de percepción de seguridad turística en 
general indica que el 27% percibe la seguridad como un nivel bajo, el nivel 
regular es percibido en un 73% y finalmente, la percepción de nivel alto es en 













V.  Conclusiones 
 
1. La percepción de la seguridad turística que evidencia el turista en el distrito 
de Ascope es media en el año 2018 
2. Se determinó que el nivel de la seguridad turística en el distrito de Ascope en 
el año 2018 es medio manifestado en un 73% porque la mayoría de los turistas 
manifiestan la seguridad como buena.  
3. Se identificó que la percepción del turista respecto a la seguridad pública en 
el distrito de Ascope año 2018 fue de nivel bajo, manifestando un 59%, porque 
la mayoría de los turistas manifiestan que el conflicto y los problemas sociales 
dificultan la visita del lugar.  
4. Se identificó que la percepción del turista respecto a la seguridad social en el 
distrito de Ascope año 2018 fue de nivel bajo, manifestando un 47% porque 
los visitantes consideran que la corrupción y las huelgas son un impedimento 
al momento de visitar el lugar. 
5. Se identificó que la percepción del turista respecto a la seguridad médica en 
el distrito de Ascope año 2018 fue de nivel regular, manifestando un 53% 
porque los participantes presentan que el destino cuenta con medidas 
necesarias de protecciones para prevenir accidentes y que es posible contar 
con seguros médicos.  
6. Se identificó que la percepción del turista respecto a la seguridad vial y de 
transporte en el distrito de Ascope año 2018 fue de nivel regular, manifestando 
un 49% indicando que los viajeros es seguro desplazarse y que las vías de 
comunicación son buenas. 
7. Se identificó que la percepción del turista respecto a la seguridad en los 
servicios turísticos en el distrito de Ascope año 2018 fue de nivel alto, 
manifestando un 59%, ante ello se puede inferir que la mayoría de los turistas 
muestra satisfacción en cuanto a la seguridad y en los servicios turísticos. 
8. El plan de mejora está basado en actividades que permitirán en el 
cumplimiento de los objetivos para fortalecer la seguridad turística que permite 






1. Se recomienda tomar en cuenta la propuesta del plan de mejora para 
fortalecer la seguridad turística que tiene el distrito de Ascope en el año 2018. 
 
2. Se propone que se enfaticen las políticas públicas y sociales que tengan como 
componente transversal el turismo local, de esa manera se logrará una 
adecuada percepción de los visitantes en la localidad de Ascope.  
 
3. Se sugiere fortalecer las acciones de planificación turística teniendo en cuenta 
implementar actores que tengan participación en la actividad turística del 
distrito de Ascope. 
 
4. Se aconseja a la municipalidad del distrito de Ascope fortalecer la gestión 
turística en favor de los turistas que visitan Ascope, tanto nacionales como 
extranjeros. 
 
5. Se plantea a la Municipalidad distrital de Ascope a la implementación de un 
área médica para atender en emergencias leves hacía los turistas. 
 
6. Se recomienda a la municipalidad del Distrito de Ascope fomentar campañas 
de sensibilización hacia la comunidad y personas del sector comercio 
(transportistas, hoteleros, etc.) sobre un adecuado trato hacia el turista a fin 























PLAN DE MEJORA PARA FORTALECER LA SEGURIDAD 
TURÍSTICA QUE PERCIBE EL TURISTA EN EL DISTRITO DE 








Actualmente, en Ascope, es necesario que los lugares que son visitados 
recurrentemente por turistas cuenten con los requisitos básicos para 
ofrecer un servicio óptimo, sin embargo, existen lugares que no cuentan 
con el apoyo del Estado  ni tampoco el financiamiento  de las empresas 
públicas y privadas y por ende no se puede garantizar una estadía 
tranquila al turista,  como lo es el Distrito  de Ascope, el cual, presenta 
inconvenientes puesto que sus carreteras se encuentran en mal estado, 
choferes irresponsables, buses antiguos, huelgas, asaltos y robos en las 
carreteras, así como también, carencia de empresas turísticas.  
 
En tal sentido, la investigación en la que se fundamenta la presente 
propuesta, arrojó resultados que indican que el nivel de la seguridad 
turística en el distrito de Ascope en el año 2018 es medio, manifestado en 
un 73% de ahí que sean necesarias mejoras urgentes en la percepción del 
turista.  
 
Es por eso que se considera necesaria la propuesta de Implementar un 
Programa de Mejora para fortalecer la percepción de seguridad turística 
de los visitantes de Ascope. La presente propuesta considera dentro del 
esquema la identificación de puntos débiles que deben ser mejorados 
mediante una futura aplicación del plan de mejora, además, se ha 
identificado las áreas a mejorar y líneas de acción, estrategias que deben 










II. Marco Referencial 
 
a) Diagnóstico de realidad problemática  
El distrito de Ascope constituye un amplio escenario turísticos por su 
diversidad de recursos, cuenta con variedad de naturaleza geográficas, 
escenarios históricos, agroindustrial y empresarial, sin embargo, esta rica 
diversidad no pasa de nivel de atractivo o recurso, dada a la escasa 
inversión, infraestructura ,calidad de servicio, inclusión de la comunidad 
y planificación, así como la selectividad en promoción y difusión cultural. 
Por lo tanto la tesis de grado del investigador, obtuvo resultados negativos 
en los siguientes aspectos, en la identificación de la percepción del turista 
respecto a la seguridad pública, Nuñez y Jigash (2016) hacen un hincapié 
de la peculiaridad de la seguridad turística desde el rol de las empresas y 
la ciudadanía de tal modo que se geste una adecuada responsabilidad 
social, estas conclusiones portan al presente trabajo de investigación en 
la medida que incorpora la participación de diversos actores que busquen 
promover la seguridad turística en la comunidad. Cabe señalar que se 
aplicó un cuestionario de percepción hacia la seguridad turística y una 
entrevista a un especialista en el tema. En tal sentido, de los 81 
participantes, el 31%, lo que representa a 25 personas, se encuentra en 
un nivel regular, el 10% en un nivel alto y el 59% en un nivel bajo. De ello 
se puede concluir que los participantes se encuentran en un nivel Bajo 
respecto a la dimensión de Seguridad Pública. 
Para identificar la percepción del turista respecto a la seguridad social, se 
consideró el aporte de Granados (2010) en tanto que la seguridad 
ciudadana está vinculada a la actividad turística puesto que la integridad 
de los turistas, es también un asunto de derechos humanos, pues se trata 
de conservar su derecho a su desarrollo en condiciones de libertad e 
igualdad. Asimismo, cabe señalar que la seguridad en el turismo es 
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versátil sobre la seguridad ciudadana y se tiene que analizar siendo parte 
de un conjunto de protección, hacia un respaldo integral del turista. 
Además, de los 81 participantes, el 33%, lo que representa a 27 personas, 
se encuentra en un nivel regular, el 20% en un nivel alto y el 47% en un 
nivel bajo. De ello se puede concluir que los participantes se encuentran 
en un nivel Bajo respecto a la dimensión de Seguridad Social. 
Con relación a la seguridad médica, el 25%, que corresponde a 20 
personas, se encuentra en un nivel Bajo, el 22% en un nivel alto y el 53% 
en un nivel alto. Ello indica que los participantes se encuentran en un nivel 
Regular respecto a la dimensión de Seguridad Medica. Asimismo, sobre 
la seguridad vial el 49%, lo que representa a 40 personas, se encuentra 
en un nivel regular, el 21% en un nivel alto y el 30% en un nivel bajo. De 
ello se concluye que los participantes se encuentran en un nivel Regular 
respecto a la dimensión de Seguridad Vial. Asimismo, el nivel Regular 
dista de un 19% equivalente a 16 personas del nivel Alto, de acuerdo a 
Bonini (2010) de hecho, la percepción de la seguridad en los destinos 
turísticos y las actividades turísticas concretas, por tanto el 
comportamiento de los viajeros potenciales y la actuación de los agentes 
comerciales, se ven determinados por la constatación de carencias 
objetivas en esta materia, el impacto mediático de los hechos de 
seguridad y su uso político, los tópicos y prejuicios culturales, la ignorancia 
y los factores psicológicos 
Finalmente, sobre la seguridad en servicios turísticos, Villalba (2016) 
propone la generación de seguridad en el turista para mejorar su 
percepción. Además, el 59%, es decir, más de la mitad de encuestados, 
representando a 48 personas, se encuentra en un nivel Alto, el 27% en un 
nivel regular, referente a 22 personas y el 14% en un nivel bajo, 
equivalente a 11 personas. Ello indica que los participantes se encuentran 
en un nivel Alto respecto a la dimensión de Seguridad de servicios 
turísticos, por lo que los participantes perciben una adecuada seguridad 
en cuanto a los servicios turísticos de la localidad. 
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III. Identificación de Prioridades  
Una vez identificados los resultados y teniendo en cuenta teorías para la 
implementación de un plan que permita mejorar la percepción de los 
turistas en relación a la seguridad turística, se han detectado puntos 
primordiales en los cuales el presente documento se enfoca, que son los 
siguientes: Objetivos, actividades, descripción del plan de mejora, análisis 
situacional del Distrito de Ascope, impactos, circuito full Day que va de la 
mano con el mapeo de los sitios turísticos. 
Objetivos: 
Objetivo general:  
Mejorar la seguridad turística en sus ámbitos de seguridad pública, 
seguridad turística, seguridad social, seguridad médica, seguridad vial y 
de transporte. 
Objetivo específico: 
𝑂1 Mejorar el sistema de Seguridad Pública. 
𝑂1 Mejorar el sistema de Seguridad Turística. 
𝑂1 Mejorar el sistema de Seguridad Social. 
𝑂1 Mejorar el sistema de Seguridad Médica. 
𝑂1 Mejorar el sistema de Seguridad Vial y de transporte. 
Actividades:  
Seguridad Pública: 
 Incrementar los conocimientos sobre los lugares de orientación al 
turista. 
 Fortalecimiento de la Gestión de la Policia Nacional del Perú en 
Ascope. 
Seguridad Turística:  
 Conseguir que los turistas conozcan e identifiquen los principales 
atractivos turísticos culturales y se sientan seguros en ellos. 
 Crear un grupo de protectores al turista. 
 Señalización en cada recurso turístico 
Seguridad Social: 
 Sensibilizar a los turistas para comprometerse con informar sobre 




Seguridad Médica:  
 Implementar un área médica para atender emergencias leves de 
los turistas. 
Seguridad Vial y de Transporte: 
 Campañas de mejora de unidades móviles. 
 
IV. Descripción del Plan de Mejora 
2.1     Objetivo 
Plantear estrategias de mejora teniendo en cuenta la problemática 
actual hallada, con el fin de lograr fortalecer la percepción de 
seguridad turística de los turistas de Ascope. 
2.2.    Alcance  
El presente documento está dirigido a fortalecer la seguridad turística 
para los turistas nacionales y extranjeros que visitan el distrito de 
Ascope, sujeto al estudio de tesis desarrollada. 
2.3.    Justificación 
El plan de mejora para fortalecer la percepción de seguridad turística 
de los visitantes de Ascope, se justifica en la medida que para que 
se incremente la actividad turística en Ascope, los visitantes deben 
percibir que tanto sus instalaciones, el personal, así como los 
contextos que envuelven a la comunidad son seguro para su 
estancia. 
A su ves se propone la mejora de la calidad de la experiencia en el 
destino, ayudando a diversificar la oferta regional sin dejar de lado a 
la seguridad turística que también incide en la seguridad del 
comunero. 
2.4. Responsable: 
 Escuela de Administración en Turismo y Hotelería 
 Universidad César Vallejo 
 Municipalidad distrital de Ascope  
 
2.5. Tiempo de Ejecución  
Julio -  Diciembre 2018 
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V. Análisis Situacional de Ascope 
 







1. Acceso adecuado. 
2. Limpieza de la vía pública. 
3. Sensibilización de prevención por los 
desastres naturales. (Pobladores de Ascope)  
4.   Cuenta con gran parte de recursos 
turísticos. (Cerro Cuculicote, León Dormido y 
San Bartolo) 
5. Existencia de Turismo Místico. 
6. Ascope como potencial destino de turistas 
especializados en cultura y naturaleza, 
debido a su riqueza. 
Oportunidades 
 
1. Crecimiento de demanda para el turismo místico. 
2. Crecimiento económico en la región de Ascope. 
3. Avance tecnológico, utilizando las redes sociales 
como principal medio. 
4. Existe una plena voluntad de los estudiantes 
universitarios especializados en turismo. 
5. Mayor conciencia de la importancia de la 
protección del ambiente.  
Debilidades 
1. La municipalidad no cuenta con personal 
capacitado en el área de turismo. 
2. No existe un plan de desarrollo turístico en 
el distrito de Ascope. 
3. Desinterés por parte de las autoridades. 
4. Falta de identidad cultural. (Pobladores de 
Ascope) 
5. Falta de planta turística. (Falta de 
Restaurant, Hoteles y Vías de Acceso) 
 
Amenazas 
1. Desastres naturales como el fenómeno de la 
Niña. 
2. La inseguridad en las carreras de acceso. 
3. El crecimiento de provincias aledañas 
(desarrollo turístico). 
4. Migración de los pobladores (Desarrollo 
económico) 
5. Una comercialización sin planificación está 
provocando impactos negativos en el 















 Poco flujo de turistas 
 Convenio entre la policía y la 
municipalidad. 
 Incentivar la participación de los 
pobladores (rondas vecinales, 
campesinas). 
 Fenómeno de la 
niña (desastres 
naturales) 
 Migraciones de los 
pobladores. 
 Destrucción del 
patrimonio cultural 
 Crear vías de evacuación. 
 Programas de defensa civil 
(protección contra desastres 
naturales). 
 Pérdida de 
identidad cultural 
 Perdida del orgullo, 





 Falta de interés en el 
valor de sus recursos. 
 Implementar actividades 
para sensibilizar a la 
comunidad educativa en 
cuanto a costumbres y 
hábitos de su cultura. 










Impacto Riesgo Alternativas de solución 
 Contaminación 
ambiental  
 Cambios climáticos 
 Enfermedades virales 
infecto contagiosas. 
 Incentivar al cuidado del 
medio ambiente. 
 Programa de educación 
ambiental para escolares. 
 Falta de áreas 
verdes  
 Falta de purificación 
del aire 
 Reducción de sombras 
para los poblados 
 Desarrollar un plan 
ambiental donde halla 
implementación de árboles 
y gras por parte de los 
mismos pobladores en 














educativas de bajo 
presupuesto 
 Proyecto de inversión para la 
educación 
 Creación de pequeñas y 
medianas empresas. 
Falta de inversión  Lento crecimiento del 
desarrollo de la 
inversión 
 Proyecto de inversión para 
obras publicas 
Puestos de trabajos  Desempleo. 




 Promover programas 
motivacionales del valor de su 
patrimonio. 
 Promoción de los recursos 
turísticos. 
 




tráfico y de la 
delincuencia. 
 
 Imposibilidad de 
sostener beneficios 
positivos a lo largo de 
todo el año. 
 Precios estacionales. 
 
 
 Brindar información sobre 
temas que se encuentran 
relacionadas con las 
actividades de Ascope. 
 Para aumentar la actividad hay 
que modificar los factores de 
oferta y demanda que influyan 




VI. Circuito Full Day: 
6.1.  Programa 
Ascope sostenible 
 
7:00 am       Plaza de Trujillo Salida a Ascope  
7:30 am     Se llevara la lista a la Policía Ascope para dejar la lista de 
turistas dirigiéndose al destino. 
8:00 am.    Se visitará a la posta para tomar precaución de los 
acontecimientos referente al lugar.  
8:30 am.    Se llegará a la plaza de Ascope y se da una pequeña 
explicación sobre los recurso e historia 
9:00 am       Salida hacia el Apu Cerro Cuculicote, abordo de la movilidad    
haremos un tramo de una hora donde llegaremos al Camino 
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Ceremonial donde empezara la caminata de una hora. 
Llegada al Apu Cerro Cuculicote y explicación de la fauna y la 
flora de este y la importancia del ecosistema que allí vive. 
1:00 pm      Retorno hacia la Plaza de Ascope y Almuerzo típico. 
A bordo de la movilidad iniciaremos el regreso hacia Ascope 
para realizar un almuerzo típico en unos del restaurant 
ubicado en la plaza de Ascope. 
2:30 pm      Término de almuerzo típico 
                2:40 pm      Visita al Acueducto y Laguna de San Bartolo. 
  Se visitará los dos lugares y se explicará la importancia de la       
laguna y   como se debe cuidar el recurso de agua.  
   4:00 pm       Retorno a Trujillo 
                5:00 pm       Arribo a la Ciudad de Trujillo y fin del Recorrido. 
 
 








 Traslado Ascope-Trujillo - Ascope 
 1 Almuerzo Típico 
 Visita a Los sembríos de Caña de azúcar 
 Visita a La Laguna San Bartolo 
 Visita al Apu Cerro Cuculicote 
 Visita a Los Acuedúctos 
 Guía y Souvenir 
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VII. Área a Mejorar y Plan de Acción 
 
7.1. Área de Mejora 
 
Elección de Áreas a Mejorar 
 
Área de Mejora  
Es prioritario  
Líneas de Acción  
Si  No  
Incrementar los 
conocimientos sobre los 




 Considerar la inserción de señalización o 
información para el turista sobre los 
puntos de seguridad. 
Conseguir que los turistas 
conozcan e identifiquen los 
principales atractivos 
turísticos culturales y se 
sientan seguros en ellos 
      
 
     X 
  
Implementación de campañas de acceso 
a los sitios turísticos donde se brinden 
información obligatoria de seguridad.  
Sensibilizar a los turistas 
para comprometerse con 
informar sobre los puntos 




 Sensibilizar a través de charlas, 
capacitación y señalización, para 
informar sobre los puntos de acceso 
médico, vial, etc 
Implementar un área 
médica para atender 
emergencias leves hacia el 
visitante. 
 
X  Crear un área médica para los turistas. 
Incrementar los 
conocimientos básicos del 
plan de evacuación de una 
emergencia en el momento 
de transitar. 
 
X  Sensibilizar atraves de campañas de 
mejora para las unidades móviles. 
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7.2. Plan de Acción y Seguimiento  
 
                
                                               Plan de Acción y Seguimiento 
  
  
Áreas de Mejora 
 
 
Acciones de Mejora 
 





          







































-Incrementar los conocimientos 
sobre los lugares de orientación 
al turista . 
- Fortalecimiento de la Gestión 
de la Policía Nacional del Perú en 
Ascope. 
-Conseguir que los turistas 
conozcan e identifiquen los 
principales atractivos turísticos 
culturales y se sientan seguros 
en ellos.       
-Crear un grupo de protectores al 
turista. 
 
-Sensibilizar a los turistas para 
comprometerse con informar 
sobre los puntos de acceso del 
distrito. 
 
-Implementar un área médica 
para atender emergencias leves 
de los turistas. 
 
 
-Campañas de mejora de 














Lograr que al final de la 
aplicación o ejecución del plan 
de mejora, los turistas se 
encuentren satisfechos con la 
percepción de seguridad del 
distrito de Ascope, así como 
conozcan los puntos de 
















VIII. Cronograma de Actividades 
 
 
   N° 
 
 



























































1 Incrementar los conocimientos sobre los 
lugares de orientación al turista  
 
 Considerar la inserción de 
señalización o información para el 
turista sobre los puntos de 
seguridad. 
 Fortalecer la gestión de la PNP en 





        
2 Conseguir que los turistas conozcan e 
identifiquen los principales atractivos 
turísticos culturales y se sientan seguros 
en ellos       
 
 Implementación de campañas de 
acceso a los sitios turísticos donde 
se brinden información obligatoria 
de seguridad. 
 Crear un grupo de protectores al 
turista.  










Sensibilizar a los turistas para 
comprometerse con informar sobre los 
puntos de acceso del distrito. 
 
 Sensibilizar a través de charlas, 
capacitación y señalización, para 
informar sobre los puntos de 
acceso del distrito. 






    
4 
  
Implementar un área médica para atender 
emergencias leves hacia el visitante. 
 
 Crear un área médica para los 
turistas. 







5 Incrementar los conocimientos básicos del 
plan de evacuación de una emergencia en 
el momento de transitar. 
 
 Sensibilizar atraves de campañas 
de mejora para las unidades 
móviles. 










IX. Presupuesto del Plan Integral 
N°  CANTIDAD IMPORTE 
2 .1 .1 1 Personal Administrativo   
2 .1 .1.1. 1 Licenciados en turismo 1 1500.00 
2 .1 .1.1. 2 Profesores(tutores) 2 1000.00 
2 .1 .1.1. 3 Consultor (a) en turismo 1 1200.00 
 Sub Total   3700.00 
2 .3 .1 5 .1 Recursos Materiales    
2 .3 .1 5 .2 Papel bond   1(millar) 30.00 
2 .3 .1 5 .3 Cámara  1 700.00 
2 .3 .1 5 .4 Lapiceros 10 25.00 
2 .3 .1 5 .5 Libretas de campo 5 50.00 
2 .3 .1 5 .6 Memoria usb 2 80.00 
2 .3 .1 5 .7 Fichas de Trabajo  30 50.00 
 Sub Total  935.00 
2.1. 2 1.2 Servicios    
2.1. 2 1.2.1 Copias 35 350.00 
2.1. 2 1.2.2 Impresiones  35 350.00 
2.1.2 1.2.2.3 Internet  700.00 
 Sub Total  1400.00 
 Salidas De Campo 5 200 
 Campañas De Sensibilización  1 400 
 Total  6635.00 
 
X. Financiamiento: 
El presente plan será autofinanciado  
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IX. Anexos     
ANEXO 1  
 
Instrumento 1:  
 


















• ¿Considera que el conflicto 
social existente en el distrito de 
Ascope no altera su visita del 
lugar? 
• ¿Pienso que los actos 
delincuenciales, la 
drogadicción, y otros 
problemas sociales que posee 
el destino no afecta su estadía 
del lugar? 
Seguridad social 
• ¿Considera que los actos de 
corrupción en el destino no son 
un problema en la visita del 
lugar? 
• ¿Pienso que las huelgas en el 
destino son un problema al 
arribar al destino? 
Seguridad medica 
• ¿Considero que el destino 
posee adecuados sistemas 
integrados para prevenir los 
accidentes en el destino? 
• ¿Considera que las 
protecciones de seguros 
médicos existentes son lo 
suficiente para mi visita? 
Seguridad vial  
• ¿Siente seguro en el 
desplazamiento dentro del 
distrito de ascope? 
• ¿Considera que el transporte y 
las vías de comunicación son las 
adecuadas en el destino? 
Seguridad en los servicios 
turísticos 
• ¿Siente satisfacción en el 
disfrute de los servicios 
turísticos  
• ¿Se siente seguro en relación al 
destino turístico en manera 
general? 
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ANEXO  2 
 
Instrumento 2:  
 
Entrevista realizada a la Municipalidad Distrital de Ascope 
                                                    Guía de Entrevista 
Ubicación Administrativa   Municipalidad Distrital de Ascope 
Nombre y cargo del firmante  Carlos Medina Seminario 
Especificaciones o Requerimientos Documentales  
Responsabilidad  Sub Gerencia de Cultura 
Habilitación Documental  Audio 
Fecha del Análisis Documental  12 De Marzo Del 2018 
                                                  Descripción 
¿Cuáles son los principales 
retos que presenta el distrito de 
Ascope? 
La explotación de Las zonas intangibles de los recursos 
turísticos que están siendo depredados por la naturaleza y 
por el hombre. 
¿Que considera sobre los 
servicios turísticos de Ascope? 
Se logran meta 38 de turismo que es un faisán, que es muy 
rico y no tiene nada de bueno porque el diagnostico que 
tiene es sobre la infraestructura hotelera, restaurantes, y 
servicios 
¿Tienen alguna iniciativa como 
parte de mejorar el turismo? 
La propuesta de solidificar las zonas arqueologías y zonas 
de conservación y sacar documentos en la cual por lo 
menos que se encuentre un recurso sea intangible 
(distrito). 
¿Cómo es la seguridad en 
Ascope? 
Hay Seguridad pero es regular, si bien ha bajado la 
delincuencia, de igual manera se siguen manteniendo el 
robo de vacuno, las frutas y a veces a los turistas. 
                                                    Comentario  
La falta de interés por parte de  las autoridades. 
Hacen planes, haciendo muchas metas cosa fuera del lugar, cosas sin saber la realidad del 
estado actual del Distrito. 
El descuido por parte de los pobladores y del mismo municipio porque existe descuido del 




Se Edvidencio    




ANEXO 3  



























 Escala de valoración de Cronbach 
 
 





Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,702 10 
 
            Valor Alfa de Cronbach Apreciación 
                    [ 0,95 a + > Muy elevada o Excelente 
[0,90 – 0,95 > Elevada 
[0,85 – 0.90 > Muy buena 
[0,80 – 0,85 > Buena 
[0,75 -  0,80 > Muy respetable 
[0,70 – 0,75 > Respetable 
[0,65 -  0,70 > Mínimamente aceptable 
[0,40 – 0,65 > Moderada 






Tablas respecto al cuestionario realizado a los turistas del Distrito de Ascope 
 
Tablas respecto a la Seguridad Pública  
 
Tabla 1: Percepción del turista respecto al conflicto social existente en el distrito de Ascope 
como un factor de bajo riesgo en la visita del lugar. 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita Ascope año   2018 
 
Tabla 2: Percepción del turista sobre los actos delincuenciales, la drogadicción, y otros 
problemas sociales del distrito de Ascope 
 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita Ascope año   2018  
 
Tabla 3: Nivel de la dimensión Seguridad Pública 
 
Niveles fi % 
Regular 25 31% 
Alto 08 10 % 
Bajo 58 59 % 
Total 81 100% 
 NOTA: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario 
 
 
Tablas respecto a la Seguridad Social 
 
                  Conflicto Social fi % 
                 Completamente en desacuerdo 23 28 % 
                 Indiferente  18 22 % 
                 Muy de acuerdo 16 20 % 
                 Desacuerdo 14 17 % 
                 De acuerdo 10 13 % 
                 Total 81 100 % 
                  Problemas Sociales  fi % 
                  Completamente en desacuerdo 56 69 % 
                  Desacuerdo 10 12 % 
                  Indiferente 8 10 % 
                  De acuerdo 5 7 % 
                  Muy de acuerdo 2 2 % 




Tabla 4: Percepción del turista sobre los actos de corrupción en el distrito como un 
problema en la visita del lugar. 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita  Ascope año   2018,muestra tomada en el 
distrito de Ascope ,Provincia de Ascope  
 
 
Tabla 5: Percepción del turista sobre las huelgas como un problema al arribar al destino 
 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita  Ascope año   2018 
 
 
Tabla 6: Nivel de la dimensión Seguridad Social 
 
 







Tablas respecto a la Seguridad Médica 
 
          Actos de Corrupción fi % 
          Completamente en desacuerdo 53 65 % 
          Desacuerdo 14 17 % 
          Indiferente 8 11 % 
          De acuerdo 6 7 % 
          Muy de acuerdo 0 0 % 
           Total 81 100 % 
               Huelgas es Problema fi % 
                 Muy de acuerdo 45 56 % 
                 De acuerdo 16 20 % 
                 Desacuerdo 12 15 % 
                Completamente en desacuerdo 6 7 % 
                Indiferente 2 2 % 
                Total 81 100 % 
          Niveles fi % 
         Regular 27 33 % 
         Alto 16 20 % 
         Bajo 38 47 % 




Tabla 7: Percepción del turista sobre un sistema adecuado que pueda prevenir los 
accidentes en el destino. 
 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita Ascope año   2018 
 
 
Tabla 8: Percepción del turista sobre la suficiencia en la protección de los seguros médicos 
para la visita del distrito. 
 
                Protección de los Seguros fi % 
               Completamente en desacuerdo 30 37 % 
               De acuerdo 24 30 % 
               Desacuerdo 18 22 % 
               Muy de acuerdo 6 7 % 
               Indiferente 3 4 % 
               Total 81 100 % 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita  Ascope año   2018  
 
 
Tabla 9: Nivel de la dimensión Seguridad Médica 
 
           Niveles         fi                        % 
           Regular         43                        53 % 
           Alto         18                        22 % 
           Bajo         20                        25 % 
          Total         81                        100% 






Tablas respecto a la Seguridad Vial y de Transporte 
 
            Sistema Adecuado fi % 
            Completamente en desacuerdo 37 46 % 
            Desacuerdo 28 35 % 
            Indiferente 13 16 % 
            Muy de acuerdo 2 2 % 
            De acuerdo 1 1 % 
            Total 81 100 % 
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Tabla 10: Percepción del turista sobre la seguridad en el desplazamiento dentro del destino 
de Ascope 
 
         Seguridad en el Desplazamiento fi % 
        Completamente en desacuerdo 30 37 % 
        Desacuerdo 26 32 % 
        De acuerdo 13 16 % 
        Muy de acuerdo 12 15 % 
        Indiferente 0 0 % 
        Total 81 100 % 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita Ascope año   2018 
 
Tabla 11: Percepción del turista sobre un adecuado transporte y vías de comunicación en 
el destino 
 
      Adecuado transporte y comunicación  fi % 
     Muy de acuerdo 36 44 % 
     De acuerdo 21 26 % 
     Desacuerdo 16 20 % 
     Completamente en desacuerdo 8 10 % 
     Indiferente 0 0 % 
     Total 81 100 % 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita  Ascope año   2018  
 
Tabla 12: Nivel de la dimensión Seguridad Vial 
 







Tablas respecto a la Seguridad Turística 
 
Tabla 13: Satisfacción de la percepción del turista sobre el disfrute de servicios turísticos.  
 
         Disfrute de servicios turísticos  fi % 
         Muy de acuerdo 26 32 % 
         Niveles fi   % 
         Regular 40 49 % 
         Alto 17 21 % 
         Bajo 24 30 % 
         Total 81 100% 
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         Completamente en desacuerdo 18 22 % 
         Desacuerdo 17 21 % 
         De acuerdo 14 17 % 
         Indiferente 6 8 % 
         Total 81 100 % 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita Ascope año   2018  
 
 
Tabla 14: Percepción del turista sobre la seguridad en relación al destino turístico en 
manera general 
NOTA: Encuesta dirigida al turista nacional y extranjero que visita Ascope año   2018  
 
 
Tabla 15: Nivel de la dimensión Seguridad en los servicios Turísticos 
 











Tabla 16: Síntesis por Dimensión 
        Seguridad referente al destino fi % 
        De acuerdo 32 40 % 
        Muy de acuerdo 16 20 % 
        Completamente en desacuerdo 15 19 % 
        Desacuerdo 10 11 % 
        Indiferente 8 10 % 
        Total 81 100 % 
          Niveles fi % 
          Regular 22 27 % 
          Alto 48 59 % 
          Bajo 11 14 % 








Tabla 17: Síntesis por Instrumento  
 
 










Total 81 100% 
NOTA: Datos obtenidos en la aplicación del cuestionario 
 
Niveles fi % 
Bajo S. Pública 
S. Social 
40% 
Regular S. Médica 
S. Vial 
40% 
Alto S. Turística 20% 
Total -- 100% 
